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100 學年度第一學期交換學生歡迎會--用愛擁抱新鮮人 歡喜迎接交換生 
 
                           ▲郭副校長麗安致詞，歡迎參加活動的師長及交換學生們 
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  歡迎會後半段，則是安排師長與交換學生們交流時間，讓平常課務繁忙的師長，可近距離與同學們互動，
關懷其目前的生活及學業近況，與需要本校提供的協助等。本次的歡迎活動，就在師長及交換學生們熱絡的交
談中，劃下了完美的句點。 
 
